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ANNOUNCEMENT 
The IVth European Hair R esearch Society Meeting will take place in Stockholm on 1- 2 
October, 1993. The programme w ill be broad, ranging from bas ic research on h air and h air 
follicles and the pilosebaceous unit to hair diseases. It will include Plenary Lectures by interna-
tional experts, Short Communications, and Posters. Clinical an d non-clinical scientists are 
invited to atte nd and to submit abstracts for presentation. Space is a lso ava ilable for Industrial 
Exhibitors. 
Further details are available from the Con gress C h airman, Dr. Bo Forslind , Department of 
M edical Biophysics, Karolinska Institute, S-104 01 , Stockholm, Sweden [Fax, 46 (08) 
326505]. 
For information about the European Hair R esearch Society o r membership application forms 
contact t he Secretary, Dr. Valerie A. Randall, Department of Biomedical Sciences, University 
of Bradford, Bradford, BD7 1DP UK. 
